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摘 要 
I 
 
摘 要 
本研究以发育时间、存活率、产幼量、体长、脂肪酸组分和种群增长率作为
指标，研究了不同盐度和饵料对安氏伪镖水蚤(Pseudodiaptomus annandalei)的生
长、发育、繁殖和营养的影响，同时通过观察不同培养条件下种群增长的动态变
化，探索最适合用于规模化培养的生长条件。主要研究结果如下： 
1.不同盐度对安氏伪镖水蚤的发育时间和产幼量有显著影响（P < 0.05）。
其中，安氏伪镖水蚤低盐度（13 和 18）条件下的无节幼体发育到桡足幼体和桡
足幼体发育到成体的时间均显著短于高盐度（23 和 28）条件下的发育时间(P < 
0.05)。安氏伪镖水蚤在 13-23 的盐度范围内的产幼量均较高，在盐度为 28 时，
产幼量显著降低。在本实验的各盐度组之间，安氏伪镖水蚤的桡足幼体和成体的
存活率没有显著差异，而且均高于 85%。盐度对桡足类的头胸部长和体长也没有
显著影响。 
2.不同饵料对安氏伪镖水蚤的发育时间、存活率、头胸部长和体长、产幼量
等均有显著影响（P < 0.05）。球等鞭金藻（Isochrysis galbana）、牟氏角毛藻
（Chaetoceros mulleri）、海洋红酵母（Rhodosporidium paludigenum）都是安氏
伪镖水蚤生长发育的优质饵料，在以这三种饵料单独培养时，安氏伪镖水蚤的发
育时间较短，存活率较高。在小球藻（Chlorella sp.）中添加了球等鞭金藻，牟
氏角毛藻，海洋红酵母后，可以显著缩短发育时间，提高存活率。安氏伪镖水蚤
的雌雄性在牟氏角毛藻饵料组中的头胸部长度和体长均最长，显著高于其它组，
以眼点微拟球藻（Nannochloropsis oculata）为饵料安氏伪镖水蚤最短。安氏伪镖
水蚤在球等鞭金藻饵料组中的产幼量显著高于其它组，在小球藻中添加球等鞭金
藻，可以显著提高产幼量。 
3.不同饵料对安氏伪镖水蚤的脂肪酸组成有显著影响（P < 0.05），以球等
鞭金藻作为饵料的安氏伪镖水蚤的 DHA/EPA比例最高。同时通过比较饵料和桡
足类体内的脂肪酸组分，表明安氏伪镖水蚤具有较强的将饱和脂肪酸转化为不饱
和脂肪酸的能力。 
4.在不同的饵料条件下，安氏伪镖水蚤的种群增长是有差异的。以小球藻中
添加少量球等鞭金藻作为饵料，其种群的最大增长速率最高，表明球等鞭金藻是
小球藻的最佳配合饵料。 
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摘 要 
II 
 
5.在安氏伪镖水蚤和日本虎斑猛水蚤混合培养模式下桡足类的种群增长更
稳定，同时有利于维持水体清洁。安氏伪镖水蚤单种培养的容器壁上紧紧粘附着
大量藻渣，而日本虎斑猛水蚤可以清洁池壁上粘附的藻渣。 
关键词：安氏伪镖水蚤；盐度；饵料；生长；种群增长 
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Abstract 
A series of experiments including development time, survival rate, abundance, 
body length, fatty acid composition and population growth rate were conducted to 
evaluate the most suitable salinity and diet for Pseudodiaptomus annandalei. And by 
observing the dynamic variation of population propagation under different culture 
conditions, the growth conditions suitable for large scale culture were explored. The 
main results are as follows: 
1.Salinity had a significant effect on the development time and nauplii 
production of P. annandalei (P < 0.05). The development time of nauplii to copepodid 
and nauplii to adult were shorter in low salinity waters (13 and 18) than in high 
salinity waters. The nauplii production’ numbers of P. annandalei were higher in the 
salinity range of 13-23, and it was decreased at salinity 28. In the experimental range 
of salinity, the survival rate were all higher than 85%, and the salinity had no 
significant effect on the length of prosoma and body length. 
2. Different diets had a significant influence on development time, surivial rate, 
length of prosoma and body, and nauplii production of P. annandalei (P <0.05). 
Isochrysisg galbana，Chaetoceros mulleri and Rhodosporidium paludigenum were all 
good food for P. annandalei. In the diets of these three microalgae or mixed with 
them, P. annandalei had much shorter development time, higher survival rates, and 
more nauplii production than in other diets, respectively. While P. annandalei had the 
longest length of prosoma and body in the diet of C. mulleri, and the shortest ones in 
Nannochloropsis oculata. 
3. Different diets had a significant influence on fatty acid composition of P. 
annandalei (P < 0.05). The proportion of DHA / EPA was the highest in the diet of I. 
galbana. It was suggested that the ability of the P. annandalei to convert saturated 
fatty acids to unsaturated fatty acids is very strong by comparing the fatty acid 
composition of copepod bodies with their diets. 
4. In different diets the population growth of P. annandalei were different. In the 
diet of Chlorella sp. added a small amount of I. galbana, population growth rate was 
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the highest in all diets, indicating that I. galbana was the best addition of Chlorella 
sp.. 
5. P. annandalei and Tigriopus japonicus mixed culture can maintain aquaculture 
water clean. A large number of algal sluges are tightly adhered to the wall of a single 
culture vessel, and the T. japonicus can clean the algal sluges on the wall of pool. 
Key words：Pseudodiaptomus annandalei; salinity; diet; growth; population growth
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第一章 绪论 
海洋桡足类由于其在海洋中的生态位置，在海洋食物网中承担着连接初级生
产者与高营养级消费者的关键作用。桡足类自身的营养价值更是在水产养殖中发
挥着重要的作用。 
1.1桡足类在水产养殖中的重要作用 
1.1.1 桡足类简介 
桡足类属于节肢动物门 (Arthropoda)、甲壳纲 (Crustacea)、桡足亚纲
(Copepoda)，身体分为头胸部和腹部两部分。大部分海洋桡足类营浮游生活，主
要饵料是浮游微藻，兼食细菌、有机碎屑等，是海洋生态系统中的重要次级消费
者，是海洋鱼类与生产者之间的重要的桥梁[1]。在自然海区中，植食性桡足类几
乎是所有海洋鱼类的幼体以及以浮游动物为食的鱼类的食物链的基础[2]。而在河
口以及沿海地区，一些营底栖生活的桡足类同样是许多稚鱼，以及大马哈鱼，比
目鱼等鱼类的重要食物组分，因此可以说桡足类在全球鱼类的生产中发挥了重要
的作用[3, 4]。 
海洋桡足类的个体较小，成体一般是 1-3mm，无节幼体则基本不超过 0.5mm，
而且桡足类要经过 11-12个发育期才能发育到成体，能够为鱼虾幼体提供不同粒
径大小的适口饵料[5]。同时桡足类体内高不饱和脂肪酸（PUFA）的含量很高，
并且还富含有助消化的酶等成分。这些因素使得桡足类成为公认的比轮虫、卤虫
更加优质的活体饵料[6-8]。 
1.1.2桡足类在水产养殖中的价值 
在大多数鱼类的早期阶段，消化系统的功能不完善，无法消化人工配合饲料，
而活体饵料由于含水量极高，干物质含量很低使得它们很容易被鱼苗消化，同时
活体的饵料在一定程度上能够刺激鱼类的摄食，因此活体饵料在鱼苗培育的过程
中是不可或缺的[9]。 
在海洋鱼类养殖中，通常使用大小在 100-340 μm的轮虫 (Brachionus spp.)
作为鱼苗的开口饵料[10]。当鱼苗稍大一点时，使用卤虫的无节幼体进行投喂，
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